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L'ART CONCEPTUEL REPRÉSENTE PEUT-ETRE LA DERNIERE
CONTRIBUTION UTOPIQUE Á L'ART DE NOTRE SIECLE. EN
CATALOGNE, 00 IL APPARUT DANS LES ANNÉES 70, IL
PRÉSENTE UN CERTAIN NOMBRE DE CARACTÉRISTIQUES
FONDAMENTALES, TELLES QUE L'UTILISATION DE
MATÉRIAUX PAUVRES, LA TE DA CE Á SE MANIFESTER
DANS DES ESPACES NATURELS ET LE GOÜT POUR LES
OBJETS DE PETITE TAILLE.
BIEN QUE PLUS SENSUEL, OBJECTUEL ET SOCIOLOGIQUE
QUE PHILOSOPHIQUE OU LINGUISTIQUE, L'ART
CONCEPTUEL CATALAN PARTAGE LES PRÉSUPPOSITIONS DE
BASE DE L'ART lNTERNATI0NAL. TOUT CECI, ET BIEN
D'AUTRES CHOSES ENCORE, NOUS A ÉTÉ RÉVÉLÉ LORS DE LA
PREMIERE EXPOSITION HISTORIQUE -IDEES I ACTITUD5.
ENTORN DE L'ART CONCEPTUAL A CATALUNYA, 1964-1980... -
AYANT EU LIEU Á BARCELONE DU 15 JANVIER AU
1er MARS 1992.
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11 semble évident -nous continuons a
citer Buchloh- "que I'art conceptuel est
caractérisé, depuis le début, par un
sen s critique exact des limitations dis-
cursives et institutionnelles, par une sé-
rie de restrictions que I'on s'imposa vo-
lontairement, par un manque de vision
d'ensemble et par une véritable dévo-
tion critique aux conditions objectives
de la production et réception artisti-
ques". Et qu'il "fut capable aussi de pri-
ver la production artistique de I'aspira-
tion a (ou de la méfiance a I'égard de)
une collaboration affirmative avec les
forces de la production et de la con-
sommation industrielles".
Dans la pratique ceci comportait, entre
autres choses, une dématérialisation de
I'art, une mise a I'écart de la peinture et
de la sculpture en tant que véhicules
artistiques, une tendance a utiliser tou-
tes sortes de moyens d'expression -ac-
tions, hoppenings, vidéos, photogra-
phies, écrits, etc.-, le refus des condi-
tionnements industriels et commerciaux
CATALONIA
phénomene, que nous pouvons consi-
dérer a la fois artistique et anti-artisti-
que, fait son apparition.
Le contexte géographique était, évi-
demment, celui des États-Unis d'Améri-
que et celui de l'Europe occidentale.
L'époque était caractérisée par I'acti-
visme politique et culturel et par la vo-
lonté de se libérer de tout ce qu'i1 y
avait -et existe toujours- de plus injuste
et répressif dans la société. C'est une
époque durant laquelle surgissent des
mouvements de libération nationale, ra-
ciale, sociale, sexuelle, etc. Une époque
durant laquelle Marx, Freud et Marcu-
se sont les points de référence théori-
que. La génération beot, les hippies,
les mouvements de défense des droits
des Noirs, les mouvements contre la
guerre du Vietnam, la montée et I'expan-
sion du féminisme et du pacificisme,
I'activité des organisations d'étudiants
de gauche, le Mai 68 frans;ais, etc.,
sont quelques-uns des phénomenes
sociaux apparus au cours de cette
époque.
U
n des plus importants phéno-
menes apparus dans le do-
maine artistique international
durant les années soixante est ce qu'on
est convenu d'appeler rort conceptuel.
11 s'agit, probablement, de la derniere
contribution utopique a I'art de notre
siecle. C'est en cela que réside son im-
portance et aussi ses vertus, ses fai-
blesses, ses réussites et ses contradic-
tions.
D'apres Benjamin Buchloh, la distance
et le temps parcourus depuis I'appari-
tion du terme -rappelons que la déno-
mination Concept Art fut formulée par
Henry Flynt, en 1961- "nous permet et
nous oblige a contempler I'histoire de
I'art conceptuel d'une perspective plus
vaste que de celle des convictions qui
prévalaient a I'époque de son appari-
tion et au long de la décennie de son
développement (depuis 1965 environ)
jusqu'a so disparition temporaire, en
1975".
11 serait bon de brievement rappeler le
contexte et I'époque dans lesquels ce
dans la production artistique et une ten-
tative pour établir des liens étroits entre
I'art et la vie. En définitive, tout ce qui
pouvait contribuer a mettre I'accent sur
I'idée, le concept et le procédé de tra-
vail et non pos sur le produit, I'objet de
consommation ou I'oeuvre définitíve.
Car, comme le disait Henry Flynt, ce
type de manífestatíon artistique "est
avant tout un art dont la matiere sont
les concepts, tout comme la matiere de
la musíque, par exemple, est le son. Vu
que les concepts sont étroitement liés
au langage, I'art du concept est un type
d'art dont la matiere est le langage".
Mel Bochner organisa ce que nous pou-
vons probablement considérer comme
la premiere exposition d'art conceptuel.
Celle-ci avait un titre aussi significatíf
que Working Drawings and Other Visi-
ble Things on Paper Not Necessarily
Meant to be Viewed as Art (Esquisses et
autres choses visibles sur papier pos
nécessa,írement faites pour etre regar-
dées comme de I'art) et eut lieu en 1966
a l'Ecole d'arts visuels de New York.
L'art conceptuel en Catalogne
En Catalogne -probablement a cause
des singulíeres circonstances histori-
ques d'isolement politique, social et cul-
turel- le phénomene de I'art conceptuel
apparaí't plus tard que dans les autres
pays. La période la plus florissante de
ceux qu'on a appelés les conceptuels
catalans se situe durant les années soi-
xante-dix.
L'art conceptuel catalan -bien qu'obsti-
nément considéré par certains comme
calqué sur le conceptuel international-
possede certains traits le distinguant de
celui-ci, meme si ¡'un et I'autre partent
des memes présuppositions.
Parmi ces traits nous retiendrons la pro-
pension a utiliser des matériaux pau-
vres et simples, la tendance a agir au
sein d'espaces naturels et le penchant
pour les objets de petite taille. Le dé-
nommé art conceptuel catalan est un art
plus sensuel, objectuel, et sociologique
que philosophique ou linguistíque. Ces
caractéristiques sont aussi celles qui
menent a le qualifier et a le distinguer,
selon Pilar Percerisas, comme l' art con-
ceptuel du Sud.
En outre, de par les singulieres circons-
tances historiques d'isolement et de
censure, les artistes catalans de la gé-
nération conceptuelle ne savaient guere
ce que faisaient les artistes conceptuels
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d'autres pays. Ce fait, reconnu por les
artistes eux-memes et confirmé par tous
ceux qui vécurent cette période, contre-
dit I'hypothese de possibles mimétismes
-meme s'jl existe des co'lncidences- par
rapport a I'ort conceptuel internotional.
La génération des conceptuels cotolons
apporus duront les onnées soixante-dix
se coroctérise égolement par une nette
décentrolisotion, aussi bien en ce qui
concerne la provenonce des ortistes
que les lieux d'oction, de réunion et
d'exposition. Ainsi, par exemple, L1eido,
Terrasso, Sobodell, Bonyoles ou Grono-
lIers deviennent , en plus de Barcelone
et pour une raison ou pour une autre,
des lieux significotifs durant cette période.
Tout ceci s'inscrit dons un codre histori-
que et un envíronnement social et politi-
que déterminés: la fin du régime fran-
quiste et le début de la récupérotion
des libertés démocratiques, indivi-
duelles et collectives. Ces foits pour-
roient expliquer, dons notre cos, cer-
toins exces de rhétorique morxiste -fré-
quents dons I'ombionce culturelle de
I'époque- qui, d'un point de vue actuel,
peuvent sembler exogérés. Cependant,
si nous laissons de coté ces ospects non
essentiels, nous nous rendrons compte
que les contributions des ortistes con-
ceptuels a I'ort de notre poys sont
d'une importonce mojeure. Sons le mou-
vement conceptuel, il est impossible de
comprendre I'histoire de I'ort contem-
poroin de la seconde moitié du XXe sie-
ele en Cotologne.
Molheureusement, cette contribution de
poids n'o pos encare été oppréciée a
so juste voleur.
Le conceptuel catalan dans le contex-
te de I'art dans l'État espagnol
"Son ospect intentionnellement pouvre
et son coroctere polémique, virulent et
contestotaire et, surtout, d'engogement
historique et esthétique ont converti
I'ort conceptuel catalan en une initiotive
et un phénomene uniques dons le con-
texte de l'Étot espognol, et on a vu se
répéter en quelque sorte ce qui s'étoit
produit ovec le modernisme ortistique
de la fin du sieele" (Pilar Porcerisos).
Ce contraste entre la vitolité de I'ort
conceptuel catalan et I'ínsignifíance et
la roreté du conceptuel espognol ottes-
te, une fois de plus, les différences en-
tre le monde ortistique et I'environne-
ment culturel d'un pays et de I'autre.
En Espogne, I'ort conceptuel est repré-
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senté essentiellement par Alberto Cora-
zón, Nacho Criado et le Groupe Zaj.
Mais, comme le dit parfaitement Simon
Marchán -auteur du livre Del arte obje-
tual al arte de concepto, édité pour la
premiere fois en 1972- "o Madrid
c' était autre chose".
Marchán -qui vient d'écrire un essai
pour un livre collectif intitulé Madrid, un
conceptualisme que mai no va existir,
qui sera publié en Allemagne- se de-
mande pourquoi I'art conceptuel eut
tant de force en Catalogne et non pos
en Espagne. So réponse, qui est celle
d'un critique d'art espagnol installé o
Madrid, nous dégage de toute explica-
tion. "Je crois que c'est suffisamment
évident. La Catalogne était o I'époque
la fenetre la plus ouverte sur I'extérieur.
C'était, et c' est, surtout la ville la plus
moderne d'Espagne; moderne dans so
structure urbaine et architechtonique
meme et moderne aussi car les mouve-
ments de rénovation culturelle et artisti-
que, surtout vers la fin du franquisme,
pénétraient toujours par Barcelone", Et
plus loin il ajoute "A Madrid il existait un
énorme complexe de ferme de la Man-
che, de peuple de la Manche. Dans une
confrontation Madrid-Barcelone, per-
sonne n'aurait eu I'idée de discuter la
prépondérance de Barcelone dans tous
les domaines, dans le design, dans la
mode, dans I'architecture, meme dans
I'art, dans le monde de I'édition, dans
les traductions. Barcelone avait un pres-
tige que n'avait pos Madrid et, de sur-
croTt, c' était un fait que nous reconnais-
sions tous et que nous enviions."
La premiare exposition historique
d'art conceptuel catalan
L'exposition Idees i actituds. Entorn de
I'art conceptual a Catalunya, 1964-
1980... , qui eut lieu au Centre d'art
Santa Mónica de Barcelone du 15 ¡an-
vier au 1er mars de cette année, a cons-
titué la premiare tentative pour réviser
historiquement les activités des secteurs
marginaux les plus combatifs de I'art
catalan de I'époque en question, Les
intentions de I'exposition étaient -selon
les termes du commissaire Pilar Parceri-
sas- "de reconstruire, retrouver et don-
ner forme o un chapitre récent de I'his-
toire de I'art de notre pays, celui mar-
qué par les esthétiques pauvres, con-
ceptuelles et éphémeres développées
en Catalogne."
Les quelque deux-cents oeuvres -entre
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documents, écrits, photographies, ob-
jets de tous genres, montages ou instal-
lations- présents a I'exposition étaient
répartis dans divers espaces et domai-
nes ou i1s étaient regroupés selon les
intentions et les résultats. Ces domaines
étaient les suivants: Sens secondaires,
Actions avec /e corps et art du compor-
tement, Objet, Poétiques matériel/es,
Art faib/e, Critique socia/e, /dé%gie
po/itique, Textua/isme et médias et /ma-
ge et son dans /'espace. Les titres me-
mes de ces espaces peuvent nous aider
a comprendre les différents aspects de
I'art conceptuel catalan.
Les artistes présents a I'exposition
étaient Francesc Abad, Eugenia Bal-
cells, Jordi Benito, Jordi Cerda, Josep
Domemech, Benet Ferrer, Ferrón Garda
Sevilla, Eulalia Grau, Grup de Treball,
Silvia Gubern, Angel Jové, Antoni Llena,
Antoni Miralda, Josefina Miralles, Anto-
ni Muntadas, Pere Noguera, Carlos Pa-
zos, Jordi Pablo, Josep Ponsatí, Caries
Pujol, Joan Rabascall, Angels Ribé, Be-
net Rossell, Carlos Santos, Francesc T0-
rres et Jaume Xifra.
L'exposition était accompagnée en ou-
tre d'un catalogue extremement docu-
menté qui, de toute évidence, constitue-
ra dorénavant une référence et un élé-
ment de consL!ltation fondamental.
Outre des biographies, bibliographies
et entrevues avec les artistes, reproduc-
tions de travaux et une chronologie du
mouvement, ce catalogue de 353 pa-
ges contient une série de textes que
leur intéret meme nous oblige a men-
tionner. Nous les devons a Pilar Parceri-
sas, Alicia Suórez/Merce Vidal, Gloria
Picazo, Teresa Camps, Annemieke Van
de Pas, Caries Hac Mor, Antoni Merca-
der, Eugeni Bonet et Joaquim Dols. L'en-
tretien avec Simon Marchón a été réali-
sé par le commissaire de I'exposition.
En parcourant I'exposition, le visiteur se
rendait compte que bon nombre des
oeuvres et propositions exposées con-
servaient leur actualité et qu'un certain
nombre d'entre elles, pour différentes
raisons, étaient devenues exemplaires
et significatives. Ainsi par exemple les
Poetiques materia/s des photographies
-témoignage des actions Dona-arbre
(1973) ou Recobriment de/ cos amb pa-
l/a (1975) de Fina Miralles; La visita ets
tu... i e/s teus accessoris, reproduction
de I'installation réalisée par Pere No-
guera a la galerie Canaleta de Figueres
de décembre 1980 a janvier 1981, qui
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avait consisté o recouvrir ce boue le
sol, les tableaux et les objets de la gale-
rie d'art et de la fermer de maniere o ce
qu'elle ne soit visible que de I'extérieur.
Dans le domaine plus objectuel, nous
signalerons Supermercat (1976) d'Eu-
genia Balcells, grande piece en forme
de rideau de plastique transparent faite
d'une multitude de sacs qui contenaient
un grand nombre d'éléments tres di-
vers, objets, jouets et accessoires de
tous genres; éléments et objets tels que
ceux que I'on pouvait trouver au rabais
dans n'importe quel supermarché de
I'époque; les Soldats soldés qui compo-
sent les différents éléments de I'installa-
tion d'Antoni Miralda; El collar de la
generala (1969); les pieces de Jaume
Xifra; les petits objets de Jordi Pablo
tels que ceux de la Serie d'escultures
fonetiques (1971 ) ou le Po amb frontis-
so (1972); I'art faible des sculptures en
papier d' Antoni Llena, telles que son
Dolmen (1 977).
Parmi les actions avee le corps et I'art
du comportement, il nous faut citer Voy
a hacer de mí una estrella (1 975) de
Carlos Pazos ou le film La, re, mi, la
(1979) de Caries Santos.
En ce qui concerne les pieces tridimen-
sionnelles, nous retiendrons les grandes
sculptures gonflables de Josep Ponsatí,
telles que celles de Granollers et d'Fi-
vissa de 1971, ou la Sculpture f10ttante
tres sophistiquée (1969) de Francesc
Torres.
Parmi les installations et/ou montages
avee images et son, nous signalerons
tout particulierement I'ironique TV (1980)
de Muntadas, Reprise (1976-1977)
d'Eugenia Balcells, qui ne put etre ex-
posée en son temps, ou Treball d'espai
i de color (1977) de Caries Pujol, une
des premieres installations audiovi-
suelles réalisées en Catalogne. On pour-
rait y ajouter d'autres expériences du
Grup de Treball, de Jordi Benito, Ferron
Garda Sevilla, Francesc Abad, Antoni
Muntades, Joan Rabascall, etc.
Une bonne partie des artistes du mou-
vement conceptuel apparu dans les
années soixante-dix ont continué de
travailler o leur art durant les années
quatre-vingt. Leur oeuvre, tout en res-
tant fidele aux principes de base, a
évolué jusqu'o atteindre une maturité,
un rayonnement et une personnalité
tout o fait remarquables. C'est le cas,
par exemple, de Francesc Abad, Antoni
Miralda, Antoni Muntadas, Pere No-
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guera, Carlos Pazos, Caries Pujol, Joan
Rabascall ou Francesc Torres.
D'autres ont abandonné I'activité artis-
tique, mais les oeuvres qu'i1s réaliserent
durant cette époque constituent un
point de référence inévitable et repré-
sentent une contribution d'un grand in-
téret. C'est le cas de Jordi Pablo ou
Josep Ponsatí.
Autres personnages remarquables
Outre les artistes, il est indispensable
de mentionner d'autres personnages
qui, d'une maniere ou d'une autre, ont
eu une importance majeure dans la con-
figuration et I'ambiance de I'art con-
ceptuel de notre pays. Nous nous réfé-
rons surtout au poete Joan Brossa et au
critique d'art Alexandre Cirici Pellicer,
Comme Pilar Parcerisas, nous pensons
qu'en "Catalogne depuis les années qua-
rante c'est le poete Joan Brossa, provoca-
teur né et instigateur du propos artistique
en tant que rituel d'initiation, qui a servi a
révéler une conscience d'avant-garde",
Alexandre Cirici fut quant a lui I'homme
qui, a tous moments, appuya et donna
son contenu théorique au mouvement
conceptuel catalan. Les articles qu'il pu-
blia dans "Serra d'Or" sont absolument
indispensables pour suivre et compren-
dre les vicissitudes des artistes qui déve-
lopperent cette activité en marge des
circuits commerciaux en s'affrontant a
I'art officiel et a la bourgeoisie.
Épilogue
L'histoire de I'art contemporain catalan
ne peut etre rédigée sans tenir compte
de la grande importance des contribu-
tions des artistes conceptuels,
Passer de Tapies a Barceló comme s'il
ne s'était rien passé entre est une des
grandes manipulations et déformations
historiques que I'on puisse faire. Car il
s'agit d'une conception fondée, exclu-
sivement, sur la peinture assimilée par
le marché, avec toutes les exclusions que
ceci comporte, De plus, cela revient a
oublier un des grands moments de con-
nection entre les artistes de notre pays
et la modernité critique, I'utopie et
I'avant-garde.
En omettant les contributions des artis-
tes conceptuels, on prive I'histoire la
plus récente de I'art catalan de la réfle-
xion, la critique et I'engagement esthé-
tique qui la caractérisent. C'est la rai-
son pour laquelle il est de plus en plus
évident que la véritable histoire de I'art
catalan récent est encore a écrire. •
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